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Сучасні правотворчі процеси в Україні спрямовані на 
практичну реалізацію положень Конституції України щодо 
побудови демократичної, соціальної, правової держави, 
визнання особи найвищою соціальною цінністю, а також 
спрямованість України на вступ до Європейського Союзу, 
пов’язані з вдосконаленням і підвищенням якості роботи як 
державних органів, так і органів внутрішніх справ [1, с. 1]. 
Сьогодні у міністерстві внутрішніх справ України 
відбуваються системні реформи, що мають на меті перетворення 
його на правоохоронне відомство європейського зразка, 
діяльність якого ґрунтується на підтримці громадськості, 
забезпеченні прав і свобод людини та громадянина, захисті 
інтересів держави від протиправних посягань [2, с. 145].  
В умовах реформування органів внутрішніх справ, 
інтеграція їх до міжнародного товариства правоохоронних 
органів об’єктивно зростає інтерес до досвіду поліцейських 
систем зарубіжних країн та досліджень сучасних проблем їх 
розвиту [3, с. 7].  
У зв’язку з чим особливий інтерес представляє вивчення 
і аналіз досягнень і прорахунків процесу трансформації 
органів публічної влади країн пострадянського табору. 
Досвід формування правоохоронних органів в країнах Балтії 
заслуговує особливої уваги, оскільки він має загальні риси, 
характерні для країн Центральної та Східної Європи, і в той 
же час пов’язаний з наполегливим відходом від системи 
управління радянського типу.  
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Тому, досить доречно буде зупинитися на особливостях 
діяльності поліцейських підрозділів Латвії, до країни у якій 
реформа правоохоронних органів проводилась у подібних до 
українських умовах та яка сьогодні презентує найбільш 
оптимальні моделі поліції, які характеризується наданням 
правоохоронних послуг населенню, акцентуванням 
діяльності на превенції злочинності та користуються 
високим рівнем довіри суспільства [4, с. 191]. 
Дослідженню досвіду діяльності поліції у зарубіжних 
країнах присвячували свої праці такі вітчизняні вчені, як 
В. Б. Авер’янов, О. М. Бандурка, В. М. Бесчастний, Ю. П. Битяк, 
С. М. Гусаров, Д. П. Калаянов, Р. А. Калюжний, А. Т. Комзюк, 
В. К. Колпаков, Я. Ю. Кондратьєв, М. В. Корнієнко, К. Б. Левченко 
М. В. Лошицький, Р. С. Мельник, О. В. Негодченко, В. І. Олефір, 
А. Ю. Олійник, О. С. Проневич, О. Ю. Синявська, 
А. А. Стародубцев, О. С. Юнін, Х. П. Ярмакі, О. Н. Ярмиш та 
ін. Роботи зазначених та інших авторів мають важливе 
наукове та практичне значення, висновки та рекомендації 
яких сприяли та сприятимуть подальшому вдосконаленню 
законодавства в адміністративно-правовій сфері. Однак 
вимоги сьогодення потребують проведення більш детального 
адміністративно-правового дослідження досвіду 
реформування поліцейських підрозділ у інших країнах.  
Метою тези доповіді є розглянути досвід реформування 
поліцейських підрозділ в Латвії, а також проаналізувати 
можливість використання цього досвіду в Україні. 
У порівнянні з іншими республіками колишнього Союзу 
Радянських Соціалістичних Республік (СРСР) Латвія як 
держава Прибалтії, інтегрувала у світові та європейські 
структури значно швидше і повніше. До складу СРСР 
республіки Прибалтики були включені одними з останніх, 
але першими вийшли з Союзу із взяли курс на європейську 
інтеграцію.  
Прибалтійські країни мають багато спільного: 
пройдений історичний шлях, здійснювані економічні 
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реформи, демократичні перетворення, державне 
будівництво, муніципальний досвід і т. д. [5]. 
До моменту відновлення державної незалежності в 
Латвії вже був накопичений певний самостійний досвід 
законотворчості у сфері реформування органів внутрішніх 
справ.  
Тому, що стосується з функціонування кримінальної 
поліції в Латвії, то у зв’язку з виходом з підпорядкування 
МВС Латвії ризького ОМОНу і все більш зростаючою 
криміналізацією суспільства навесні 1991 р. при ГУВС Риги 
була створена Рота Оперативного Реагування (ORR), 
кістяком якої стали міліціонери роти ППС тодішнього 
Пролетарського району Риги на чолі з командиром, 
капітаном Юрісом Рекшня, яка налічувала всього близько 
30 осіб і дві машини. Відмінною рисою ORR став сірий берет. 
Днем народження роти вважається 2 травня 1991 р. – день 
першого заступання в наряд [6]. 
Після виведення ОМОНу в Тюмень восени 1991 року рота 
була збільшена до 60 осіб, а на початку 1992 року – до 120 і 
перетворена в ORPV, помінявши місце базування і 
отримавши додатково близько десятка автомашин і додаткове 
озброєння. Командиром ORPV замість Рекшня, який пішов на 
підвищення, став його заступник, до того часу вже майор, 
Юрій Зубарєв. Загін продовжував виконувати завдання з 
охорони правопорядку, спільних дій з кримінальною поліцією 
в боротьбі з масовими заворушеннями і визнавався кращим 
підрозділом МВС Латвії протягом двох років. Влітку 1994 
року загін було ліквідовано. 
Після ліквідації абсолютна більшість особового складу 
була переведена в Батальйон патрульної поліції (РРВ), у 
новостворену спеціальну роту, де займалися тим же нічним 
патрулюванням і боротьбою з масовими заворушеннями. 
Після ще ряду реорганізацій, неодноразової зміни назви, 
підпорядкованості та командування, на базі роти до початку 
2006 року було створено діючий і досі підрозділ «Alfa», який 
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нарешті став забезпечуватися і екіпіруватися цілком по-
сучасному. 
Сірий берет, пройшовши крізь усі ці складні роки, і 
понині є невід’ємною частиною форменого одягу, але 
шеврону свого у підрозділу більше ніколи не було. З 1999 
року, з моменту об’єднання РРВ з Мобільним Полком Поліції 
(МРР), поліцейськими використовується спеціальний 
шеврон – МРР. 
Підрозділи спеціального призначення створені в ряді 
департаментів МВС Латвії: 
alfa-d є підрозділом спеціального призначення в 
Департаменті боротьби з наркотиками МВС Латвії (Ministry 
of Interior Anti-drugs Department Special Unit «Alfa-D»); 
specnaz-kriminal – Спецназ Департаменту Кримінальної 
поліції (Criminal Police); 
Special Task Unit special-kurzeme – Підрозділи 
спеціального призначення МВС, створені в ряді регіонів 
Латвії (Special Task Unit Kurzeme region). 
Підрозділи спеціального призначення існують не тільки 
в правоохоронному відомстві, а і в таких як Державна 
прикордонна охорона Латвії (Border Guard Tactical Unit) [7, 
с. 141]. 
Слід відмітити, правоохоронні органи більшості республік 
колишнього СРСР з моменту проголошення незалежності 
мали певні конструктивні зміни всередині системи їх 
функціонування, що мало позитивну динаміку розвитку і 
вказувало на проєвропейський напрям їх інтеграції.  
Зауважимо, що в кожній країні свій шлях становлення 
та розвитку. Тому неможливо взяти і просто перенести 
успішно проведені реформи в інших країнах в Україну. Нам 
необхідно розробити власну стратегію реформування МВС, 
що буде задовольняти національнім особливостям і 
традиціям українців.  
Слід зазначити, що аналіз досвіду зарубіжних країн 
щодо діяльності міністерства внутрішніх справ та 
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обґрунтоване впровадження позитивного досвіду дозволить 
суттєво підвищити ефективність діяльності підрозділів 
поліції в Україні, виробити дієву систему заходів щодо 
якісної охорони громадського порядку, профілактики 
правопорушень, охорони та захисту прав і свобод людини та 
громадянина, зниження криміналізації суспільства в цілому.  
Підкреслимо, що у мовах складної обстановки та 
проведення в Україні антитерористичної операції вважаємо 
вкрай актуальним та необхідним переглянути завдання 
підрозділів поліції України із урахуванням досвіду 
європейських країн. 
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Постановка проблеми. Однією з центральних у сучасній 
літературі з державного управління в Україні є проблема 
розвитку громадянського суспільства та збільшення впливу 
його інститутів на різноманітні суспільні процеси. При 
цьому й досі не припиняються дискусії щодо самої сутності 
цього явища. Більшість дослідників погоджуються, що 
громадянське суспільство не можна представляти 
проміжною ланкою між сферою виробництва товарів і послуг 
та сферою публічного управління – воно органічно проникає 
як в сферу політичного, так і економіки. Більше того, 
громадянське суспільство і правова держава в свою чергу 
передбачають певний тип економіки. А ринкова економіка, 
якщо відділити її основні техніко-економічні аспекти 
(розвинена підприємницька ініціатива, захищені майнові 
права тощо), у широкому сенсі є частиною громадянського 
суспільства. Таким чином, через нерозривний зв’язок усі 
підсистеми детермінують одна одну. При цьому розвинене 
громадянське суспільство, у свою чергу, сприяє 
